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（第　I　表）
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（第　II表）
保険金額1損害額 麟馨駿（煮。。琶レ）
?．??．????????????????????，?????? ． ? ，????，????，????．?
（注）　lMagee，J．H．，Gene醐11II馴1胞I166，5th　ed一
　　（1957）p．168一なおここに掲げた両表について
　　は，加藤（由）「火災保険論」181～3頁にも詳細に
　　紹介されているo
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（第皿表）
保険の目的 保険価額 保険金額A　l　B 按分額合計
400
O02
???
｝O02300O03
???
（全損の場合）約款第17条I項およぴ第15条の適用に
　　　　　　より
　Aの責任額
　　　　　　　　　　　200　　（Iにつき）300×一＿＝150万円　　　　　　　　　　　400
　Bの責任額
　　　　　　　　　　　200　　（Iにつき）300×rT二150万円
＝200万円
500万円
???
（皿につき）300×
填補額
600万円）（損害額合計
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